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65th Annual Men’s
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XC info
2001        Marv Frye                    Ohio Wesleyan University Coach, All-Ohio Meet Director
2002        Sparky Adams            Baldwin-Wallace College Coach
2003        Mel Brodt                     Bowling Green State University Coach
2004        Elmore Banton            Ohio University Coach, 1964 and 1965 All-Ohio Individual Champion
2005        Chuck Zody                 Miami University Coach
2006        Ron Althoff                   Long-time Track & Cross Country Official
2007        Jack Hazen                 Malone College Coach
2008        Bill Sudeck                  Case Western Reserve University Coach
2009        Elvin King                    Cedarville University Coach
2010        John Homon                Mount Union College Coach
2011         Steve Price                  Bowling Green State University Coach
2012        Bill Schnier                  University of Cincinnati Coach
2013        Wayne Clark                Long-time Supporter of Ohio Cross Country
2014        Bill Taraschke              Baldwin-Wallace College Coach
2015        Don Cox                      Cuyahoga Community College Coach
2016        Dave Lehman              Otterbein College Coach
2017        Sid Senk                      Bowling Green State University Coach
2017        Al Campbell                 University of Akron Coach
2018        Marc Arce                    University of Findlay Coach
2019        Bob Willy                     University of Rio Grande Coach
Marv Frye Award Winners
Honoring lifetime achievement or service to collegiate cross country in Ohio
September 28, 2019
Dear Cross Country Participant:
Welcome to Cedarville University and the All-Ohio Intercollegiate Championships at the Elvin R. King
Cross Country Course. We at Cedarville are delighted to be the hosts for this wonderful event. Best
wishes to each participating student-athlete as you participate in your respective races. 
Again, we welcome each of you to Cedarville University, Greene County, and Southwestern Ohio. Have
a great time of fellowship and competition!
Sincerely in Christ,
Thomas White
President
am
251 N. Main St. • Cedarville, Ohio 45314 • 937-766-2211 • www.cedarville.edu
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Men's Starting Box #’s
3.     Heidelberg University
4.     Ohio Wesleyan University
5.     Malone University
6.     Bluffton University
7.     College of Wooster
8.     Ohio Christian University
9.     Tiffin University
10.   University of Dayton
11.   Mount Vernon Nazarene University
12.   Shawnee State University
13.   Wilmington College
14.   Central State University
15.   Franciscan University
16.   Lake Erie College
17.   Ashland University
18.   Defiance College
19.   Oberlin College
20.   Capital University
21.   Denison University
22.   Baldwin Wallace University
23.   Xavier University
24.   Muskingum College
25.   Case Western Reserve University
26.   Wright State University
27.   Ohio Northern University
28.   University of Mount Union
29.   Ohio Dominican University
30.   University of Rio Grande
31.   Walsh University
32.   Cincinnati Christian University
33.   University of Akron
34.   University of Findlay
35.   Kent State University
36.   Cedarville University
37.   Kenyon College
38.   Urbana University
39.   Bryant & Stratton
40.   John Carroll University
41.   Ohio University
42.   Marietta College
43.   Otterbein University
44.   Wittenberg University
45.   Wilberforce University
46.   Lorain County Community College
       
Women's Starting Box #’s
3.     University of Rio Grande
4.     Ashland University
5.     University of Findlay
6.     Cleveland State University
7.     Muskingum College
8.     Shawnee State University
9.     Baldwin Wallace University
10.   Denison University
11.   Ohio University
12.   Ursuline College
13.   Case Western Reserve University
14.   Wright State University
15.   Cedarville University
16.   Kent State University
17.   Ohio Christian University
18.   Defiance College
19.   Ohio Wesleyan University
20.   Malone University
21.   Franciscan University
22.   University of Akron
23.   Wilberforce University
24.   Ohio Northern University
25.   University of Dayton
26.   Heidelberg University
27.   Wilmington College
28.   Xavier University
29.   Wittenberg University
30.   Cuyahoga Community College
31.   Capital University
32.   Lake Erie College
33.   Marietta College
34.   College of Wooster
35.   Cincinnati Christian University
36.   Bluffton University
37.   University of Mount Union
38.   Central State University
39.   Mount Vernon Nazarene University
40.   Oberlin College
41.   Walsh University
42.   Tiffin University
43.   Kenyon College
44.   Ohio Dominican University
45.   Urbana University
46.   Otterbein University
47.   John Carroll University
48.   Bryant & Stratton
49.   Lorain County Community College
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Starting Line Instructions
1. Starting line - All teams will be clerked at their respective starting boxes.
2. Twenty minutes prior to the start of the men’s race, there will be a brief opening ceremony, with a
welcome, a brief prayer and the National Anthem.
3. Fifteen minutes prior to the start, the starter will fire the gun indicating that there are 15 minutes to
start time. Athletes should start reporting to the line to be checked in.
4. Clerks will be checking that uniforms are school issued with no unauthorized logos or statements,
teams are in the correct starting boxes, and that the athletes are wearing bib number/chips.
5. Starting commands - The starter will locate himself approximately 75 meters down from the start
line in the middle of the course. He will give an extended whistle blast, at which time athletes should
come to the line and become motionless. After the whistle blast, the starter will raise the gun and red
flag together. When he reaches the top, over his head, and all athletes are still, the gun will be fired.
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All-Ohio Intercollegiate Championship • Men's Meet History 
Year     Host                      Overall Champion      College Champion                                                  Individual Champion
1955     Oberlin                   Oberlin                                                                                                            John Miller, Oberlin
1956     Oberlin                   Ohio Wesleyan                                                                                               John Gutknecht, Ohio Wesleyan
1957     Oberlin                   Miami                                                                                                              John Gutknecht, Ohio Wesleyan
1958     Oberlin                   Miami                                                                                                              Dave Emery, Miami
1959     Oberlin                   Miami                                                                                                              Steve Tekesky, Miami
1960     Ohio University      Miami                                                                                                              Ray Fleming, Ohio University
1961     Kent State             Ohio State                                                                                                      Steve Tekesky, Miami
1962     Ohio State             Ohio University                                                                                               Les Hegedus, Central State
1963     Ohio Wesleyan      Akron                            Akron                                                                         Al Campbell, Akron
1964     Ohio Wesleyan      Ohio University             Akron                                                                         Elmore Banton, Ohio University
1965     Bowling Green      Miami                            Akron                                                                         Elmore Banton, Ohio University
1966     Ohio State             Miami                            Baldwin-Wallace                                                        Sam Bair, Kent State
1967     Oberlin                   Miami                            Mount Union                                                              Sam Bair, Kent State
1968     Ashland                 Miami                            Mount Union                                                              Sid Sink, Bowling Green
1969     Ohio University      Miami                            Mount Union                                                              Sid Sink, Bowling Green
1970     Ohio Wesleyan      Bowling Green              Mount Union                                                              Bob Bertelseon, Ohio University
1971     Bowling Green      Bowling Green              Ashland                                                                     Dave Wottle, Bowling Green
1972     Ohio Wesleyan      Miami                            Malone                                                                      Craig McDonald, Bowling Green
1973     Miami                     Miami                            Malone                                                                      Craig McDonald, Bowling Green
1974     Ohio Wesleyan      Bowling Green              Malone                                                                      Phil Hinck, Toledo
1975     Ohio Wesleyan      Malone/Kent State        Malone                                                                      Mark Hunter, Kent State
1976     Ohio Wesleyan      Ohio State                    Malone                                                                      Steve Crane, Ohio State
1977     Ohio Wesleyan      Cleveland State            Mount Union                                                              Marc Hunter, Cleveland State
1978     Malone                  Cleveland State            Malone                                                                      Marc Hunter, Cleveland State
1979     Ohio Wesleyan      Bowling Green              Malone                                                                      Steve Crane, Ohio State
1980     Ohio Wesleyan      Malone                         Malone                                                                      Joel Marchand, Malone
1981     Ohio Wesleyan      Miami                            Malone                                                                      Chris Koehler, Bowling Green
1982     Ohio Wesleyan      Miami                            Malone                                                                      Chris Koehler, Bowling Green
1983     Malone                  Ohio University             Malone                                                                      Dave Mirth, Ohio University
1984     Bowling Green      Miami                            Malone                                                                      Roosevelt Jackson, Miami
1985     Ohio State             Ohio State                    Malone                                                                      Kurt Klodmick, Ohio State
1986     Ohio Wesleyan      Bowling Green/Miami   Malone                                                                      Shannon Ritchie, Ohio University
1987     Ohio Wesleyan      Ohio University             Malone                                                                      John Van Scoyoc, Miami
1988     Ohio Wesleyan      Ohio University             Malone                                                                      Shannon Ritchie, Ohio University
1989     Ohio Wesleyan      Malone                         Malone                                                                      Mark Crogan, Ohio State
1990     Ohio Wesleyan      Malone                         Malone                                                                      Ira Wentworth, Malone
1991     Ohio Wesleyan      Malone                         Malone                                                                      John Murray, Malone
1992     Ohio Wesleyan      Malone                         Case Reserve                                                           Fred Kieser, Miami
1993     Ohio Wesleyan      Miami                            Case Reserve                                                           John Murray, Malone
1994     Ohio Wesleyan      Ohio University             Otterbein                                                                   Robert Gary, Ohio State
1995     Ohio Wesleyan      Cincinnati                      Mount Union                                                              Oliver Grund, Ashland
1996     Ohio Wesleyan      Ohio University             Mount Union                                                              Josh Ritchie, Ohio University
Year     Host                       Overall Div. I    Div. II/NAIA         Div. III                             Individual Champion
1997     Ohio Wesleyan      Ohio State Ohio State Ashland              Mount Union                   Dave Cooper, Mount Union
1998     Ohio Wesleyan      Ohio State Ohio State Malone               Heidelberg                   Ian Conner, Ohio State
1999     Ohio Wesleyan      Ohio State Ohio State Malone               Heidelberg                   Daniel Kibungei, Malone
2000     Ohio Wesleyan      Kent State Kent State Malone               Kenyon                   Chris Reis, Cincinnati
2001     Ohio Wesleyan      Cincinnati Cincinnati Malone               Kenyon                   Chris Reis, Cincinnati
2002     Ohio Wesleyan      Ohio State Ohio State Malone               Mount Union                   Nick Cordas, Ashland
2003     Ohio Wesleyan      Kent State Kent State Ashland              Otterbein                   Matt Cornwell, Kent State
2004     Ohio Wesleyan      Ohio State Ohio State Ashland              Otterbein                   Brian Oliver, Ohio State
2005     Ohio Wesleyan      Ohio State Ohio State Malone               Otterbein                   Mike Sawicki, Otterbein
2006     Ohio Wesleyan      Ohio State Ohio State Malone               Mount Union                   Eddie Kipchoge, Bowling Green
2007     Ohio Wesleyan      Malone Cincinnati Malone               Ohio Northern                 Ryan Kienzle, Malone
2008     Ohio Wesleyan      Malone Cincinnati Malone               Case Western Reserve  Nik Schweikert, Malone
2009     Ohio Wesleyan      Ohio State Ohio State Malone               Ohio Northern                 Jeff See, Ohio State
2010     Cedarville               Miami Miami    Shawnee State   Oberlin                   Chris Lemon, Dayton
2011     Cedarville               Cincinnati Cincinnati Shawnee State   Ohio Northern                 Eric Finan, Cincinnati
2012     Cedarville               Cincinnati Cincinnati Cedarville           Case Western Reserve  William Jones, Franciscan
2013     Cedarville               Akron Akron    Malone               Case Western Reserve  Matt Brooker, Cedarville
2014     Cedarville               Akron Akron    Malone               John Carroll                   Joseph Stewart, Miami
2015     Cedarville               Ohio State Ohio State Malone               Ohio Northern                 Joseph Stewart, Miami
2016     Cedarville               Ohio State Ohio State Walsh                 Mount Union                   James Ngandu, Tiffin
2017     Cedarville               Dayton Dayton  Malone               Ohio Northern                 James Ngandu, Tiffin
2018     Akron                     Ohio Ohio      Walsh                 Otterbein                   Josh Park, Ohio
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All-Ohio Intercollegiate Championship • Women's Meet History 
Year     Host                       Overall Champion       College Champion                                                  Individual Champion
1981     Ohio Wesleyan      Bowling Green                                                                                               Joan Lanciaux, Bowling Green
1982     Ohio Wesleyan      Ohio University                                                                                              Joan Lanciaux, Bowling Green
1983     Malone                   Bowling Green              Malone                                                                     Maureen Cogan, Ohio State
1984     Bowling Green       Bowling Green              Malone                                                                     Sara Collas, Bowling Green
1985     Ohio State              Bowling Green              Malone                                                                     Sara Collas, Bowling Green
1986     Ohio Wesleyan      Ohio State                     Malone                                                                     Kathy Monard, Ohio State
1987     Ohio Wesleyan      Ohio University             Malone                                                                     Tracy Meyer, Ohio University
1988     Ohio Wesleyan      Ohio University             Cedarville                                                                 Laura Schweitzer, Dayton
1989     Ohio Wesleyan      Ohio University             Malone                                                                     Laura Schweitzer, Dayton
1990     Ohio Wesleyan      Ohio University             Mount Union                                                             Celestine Smith, Miami
1991     Ohio Wesleyan      Ohio State                     Cedarville                                                                 Molley Cullen, Miami
1992     Ohio Wesleyan      Ohio University             Kenyon                                                                     Cheri Triner, Bowling Green
1993     Ohio Wesleyan      Miami                            Baldwin-Wallace                                                       Theresa Cain, Ohio State
1994     Ohio Wesleyan      Ohio University             Wooster                                                                    Kristin Diehm, Ohio University
1995     Ohio Wesleyan      Bowling Green              Kenyon                                                                     Kristin Gaddis, Bowling Green
1996     Ohio Wesleyan      Ohio University             Baldwin-Wallace                                                       Jackie Conrad, Ohio University
Year     Host                       Overall Div. I    Div. II/NAIA        Div. III                             Individual Champion
1997     Ohio Wesleyan      Bowling Green Bowling Green Rio Grande Baldwin-Wallace              Ann Marie Hynes, Rio Grande
1998     Ohio Wesleyan      Bowling Green Bowling Green Malone Baldwin-Wallace              Jackie Conrad, Ohio University
1999     Ohio Wesleyan      Kent State Kent State Malone Baldwin-Wallace              Everlyne Jerotich, Malone
2000     Ohio Wesleyan      Kent State Kent State Cedarville Baldwin-Wallace              Everlyne Lagat, Malone
2001     Ohio Wesleyan      Kent State Kent State Cedarville Baldwin-Wallace              Bobbie Hardbarger, Akron
2002     Ohio Wesleyan      Toledo Toledo  Cedarville Baldwin-Wallace              Briana Shook, Toledo
2003     Ohio Wesleyan      Miami Miami   Malone Denison                            Andrea Kremer, Miami
2004     Ohio Wesleyan      Kent State Kent State Malone Denison                            Ruth Limo, Cincinnati
2005     Ohio Wesleyan      Akron Akron   Cedarville Denison                            Beata Rudzinska, Akron
2006     Ohio Wesleyan      Ohio Ohio     Cedarville Case Western Reserve    Katie Wieferich, Wooster
2007     Ohio Wesleyan      Miami Miami   Cedarville Case Western Reserve    Esther Erb, Case Western Reserve
2008     Ohio Wesleyan      Cedarville Cincinnati Cedarville Case Western Reserve    Lillian Jelimo, Cincinnati
2009     Ohio Wesleyan      Ohio State Ohio State Malone Case Western Reserve    Jordan Jennewine, Ohio State
2010     Cedarville               Miami Miami   Malone Case Western Reserve    Rachel Patterson, Miami
2011     Cedarville               Miami Miami   Malone Oberlin                             Juli Accurso, Ohio University
2012     Cedarville               Xavier Xavier  Malone Oberlin                             Lizzie Gleason, Dayton
2013     Cedarville               Dayton Dayton Malone Oberlin                             Delainey Phelps, Ashland
2014     Cedarville               Malone Ohio     Malone Mount Union                    Emma Lehmann, Oberlin
2015     Cedarville               Ohio Ohio     Ashland Otterbein                          Ellen Isaac, Ohio
2016     Cedarville               Miami Miami   Cedarville Otterbein                          Maria Scavuzzo, Miami
2017     Cedarville               Dayton Dayton Walsh Otterbein                          Sarah Berger, Walsh
2018     Akron                     Toledo Toledo  Walsh Otterbein                          Athena Welsh, Toledo
• Marv Frye (Referee)
• Jerry Welch (Starter)
• Ron Althoff (Clerk)
• Juanita Brown (Clerk)
• Leslie Chih (Clerk)
• Bob Koch (Clerk)
• Karen Krsak (Clerk)
• Ed Rose (Clerk)
• Elinor Tootle (Clerk)
• Terri Tutt (Clerk)
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USATF Certifed Officials
Springfield,
Ohio
937-325-8480
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2019 All-Ohio Intercollegiate Championships
Unattached (Women)
# Athlete
7082 Christian, Alyssa
7083 Dawson, Tate
7084 Foltz, Kathryn
7085 Francesconi, Erica
7086 Klinker, Abigail
7087 Oprean, Tina
7088 Polatas, Sara
7089 Suyak, Ally
Unattached (Men)
# Athlete
7090 Davis, Joshua
7091 DeHaven, Nicholas
7092 Ferro, Michael
7093 Gates, Breydon
7094 Ginn, Sean
7095 Hadley, Mark
7096 Kaczinski, Eli
7097 Kane, Sean
7098 Klein, Michael
7099 Knabe, Derek
7100 McCartney, George
7101 McNutt, John
7102 McVey, Ian
7103 Pearl, Sam
7104 Preece, Blake
7105 Pulido, Diego
7106 Salciccioli, Owen
7107 Speicher, Ian
7108 Stober, Kyle
7109 Szink, JoshM
7110 Walits, Liam
7111 Wolf, Drew
Akron (Women)
# Athlete
6086 Anaple, Olivia
6087 Andrews, Mackenzie
6088 Gurko, Elizabeth
6089 Heimlich, Makenna
6090 Hess, Haley
6091 Jankowski, Morgan
6092 Lissichkina, Varvara
6093 Long, Hannah
6094 Recker, Leah
6095 Scarton, Lindsey
6096 Thomas, Alyssa
Akron (Men)
# Athlete
6097 Bollam-Godbott, Andre
6098 Easterling, Kenneth
6099 Fitzgerald, Jeremiah
6100 Harr, Aidan
6101 Huffman, Oliver
6102 Kelliher, Shane
6103 Migliozzi, Marc
6104 Ondash, Jacob
6105 Stricklen, Nick
Akron XC Club (Men)
# Athlete
6106 Gonyias, Kasey
Ashland (Women)
# Athlete
6107 Anderson, Taylor
6108 Hinkle, Emma
6109 Mckeown, Maureen
6110 Morgan, Tracy
6111 Moser, Abby
6112 Ohman, Hannah
6113 Oler, Destini
6114 Ponzi, Cassandra
6115 Reimund, Daria
6116 Schoenberger, Raechal
6117 Stefanek, Johannah
6118 Wagner, Makayla
6119 Zigan, Haylee
Ashland (Men)
# Athlete
6120 Bautista-Catalan, Duvan
6121 Booth, Dakota
6122 Friebel, Daniel
6123 Hall, Jake
6124 Ingram, Connor
6125 Johnson, Ian
6126 Kapes, Steven
6127 Lang, Paul
6128 Lay, Lucas
6129 Long, Matthew
6130 Morris, Matt
6131 Murray, Paul
6132 Ortiz, Angel
6133 Pospisil, Joel
6134 Redden, Nathaniel
6135 Reimund, Nick
6136 Shively, Kyle
6137 Shockey, Sammy
6138 Sievert, Tyler
6139 Stubenrauch, Noah
6140 Vaughan, Tristan
Baldwin Wallace (Women)
# Athlete
6141 Borges, Hailey
6142 Brennan, Kelly
6143 Dascani, Jordan
6144 Daulbaugh, Jenna
6145 Fowler, Katie
6146 Hollon, Claire
6147 Kaiser, Jenna
6148 Kile, Madison
6149 Laughner, Alyssa
6150 Marek, Hastings
6151 Miller, Madelyn
6152 Otte, Molina
6153 Perez, Sophi
6154 Roschival, Maddie
6155 Smith, Alexa
6156 Vaughn, Megan
Baldwin Wallace (Men)
# Athlete
6157 Dascani, Nick
6158 Evans, Hunter
6159 Justus, Zach
6160 Komaromy-Hiller, John
6161 Krupp, Andrew
6162 Murray, Garrison
6163 Prather, David
6164 Reynoso, Jose
6165 Roberts, Spencer
6166 Salerno, Larry
6167 White, Kyle
6168 Wilson, Isaac
Bluffton (Women)
# Athlete
6169 Barrington, Bailie
6170 Cash, Alexis
6171 Cox, Arie
6172 Groff, Tami
6173 Hetrick, Kimberly
6174 Lesniewski, Justine
6175 Nixon, Hope
Bluffton (Men)
# Athlete
6176 Adams, Morgan
6177 Boyle, Britton
6178 Chandler, Max
6179 Cook, Zion
6180 Frost, Dakota
6181 Gulick, Connor
6182 Hernandez, Austin
Bryant and Stratton (Women)
# Athlete
6183 Boddy, Shandon
6184 Corlew, Kayla
6185 Peters, Shanya
6186 Rodgers, Tamara
Bryant and Stratton (Men)
# Athlete
6187 Bright, Ronald
6188 Cotton, Devonte
6189 Kuntz, Xavier
6190 Pettus, Desmond
6191 Thornton, Isaiah
Capital (Women)
# Athlete
6192 Bernhardt, Eva
6193 Costanzo, Allison
6194 Daley, Alexa
6195 Fryman, Heather
6196 Galbraith , Alexis
6197 Noecker, Kayleigh
6198 Williams, Victoria
Capital (Men)
# Athlete
6199 Brown, Zach
6200 Gunderson, Tyler
6201 Hansel, Alex
6202 McPherson, Daniel
6203 Pyle, Jonas
6204 Thompson, Trenton
6205 Vermillion, Christian
6206 Ward, Grant
6207 Zawatsky, Maxwell
Case Western (Women)
# Athlete
6208 Battistoni, Olivia
6209 Bristol, Suki
6210 Dwyer, Rae
6211 Epstein, Elise
6212 Fisher, Jana
6213 Giannuzzi, Cara
6214 Henry, Susanna
6215 Hill, Cassidy
6216 Keanna, Claire
6217 Kemerer, Grace
6218 Kocherzat, Julia
6219 Lindemann, Madeline
6220 Mitchem, Mallorie
6221 Nacci, Madeline
6222 Olson, Kiera
6223 Pasadyn, Vanessa
6224 Phillips, Catherine
6225 Phung, Melissa
6226 Sarno, Danielle
6227 Vargo, Madison
6228 Wroblewski, Stephanie
Case Western (Men)
# Athlete
6229 Andrews, Tim
6230 Begley, Jack
6231 Blundell, Dima
6232 Browngardt, Ben
6233 Conard, Jacob
6234 Dehmler, Will
6235 Gold, Andrew
6236 Grasing, Daniel
6237 Griesheimer, Maxwell
6238 Hall, David
6239 Hradesky, Mike
6240 Jaster, Joseph
6241 Loeper, Alex
6242 Mikkilineni, Rahul
6243 Moxley, Bryden
6244 Patton, Thomas
6245 Pinal-Alfaro, Yoshi
6246 Rachita, Eric
6247 Ravichandran, Karthik
6248 Razanauskas, Trey
6249 Singer, Logan
6250 St. Clair, Robert
6251 Straight, Parker
6252 Weigand, Spencer
Cedarville (Women)
# Athlete
6253 Ackley, Alayna
6254 Brown, Abby
6255 Groh, Sarah
6256 Hobson, Remington
6257 Holiday, Cecily
6258 Johnson, Kylie
6259 Karayan, Hannah
6260 Kundo, Olivia
6261 Madsen, Becky
6262 Miller, Mary
6263 Norman, Grace
6264 Penrod, Jordan
6265 Peramaki, Madeleine
6266 Plank, Amy
6267 Rhem, Hannah
6268 Sholl, Bethany
6269 Smout, Claire
6270 Spaulding, Madeline
6271 Steich, Anna
6272 Sweeney, Rachel
Cedarville (Men)
# Athlete
6273 Bredeson, Luke
6274 Classen, Trenton
6275 Cross, Trevor
6276 Gibbs, David
6277 Kelly, Isaiah
6278 Killion, Braedon
6279 Lemesurier, Andrew
6280 McCormick-Nerlinger, Matthew
6281 McElroy, Ford
6282 McKanna, Micah
6283 Orchard, Trevor
6284 Pendleton, Caleb
6285 Peterson, Cooper
6286 Schultz, Russell
6287 Sholl, Andrew
6288 Testas, Andrew
6289 Traffie, Avery
6290 Vojtisek, Ryan
6291 Vondracek, Nolan
6292 Walker, Cejay
6293 Weber, Alex
Central St. (Women)
# Athlete
6294 Caldwell, Asha
6295 King, Aujahnae
6296 Mitchell, Krystal
6297 Rollins, Jordan
6298 Saffold, Jordan
6299 Young, Madison
Central St. (Men)
# Athlete
6300 Alexander, Dametrius
6301 Birgens, Emmanuel
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6302 Chandler-Henry, Chris
6303 Hamiltion, Omavi
6304 Prater, Weslee
6305 Tyler, Anthony
6306 Wilson, Baron
Cincinnati Christian (Women)
# Athlete
6307 Gibson, Dalia
6308 Hiles, Meredith
6309 Incoom, Janice
6310 Niedecken, Kylie
6311 Sams, Hannah
6312 Tolbert, Giovanna
6313 Yeakley, Emily
Cincinnati Christian (Men)
# Athlete
6314 Adams, Cuyler
6315 Carr, Carter
6316 Lozano, Wes
6317 Mientkiewicz, Chet
6318 Redmond, Elijah
6319 Redwine, Noah
6320 Seitz, Johnny
Cleveland St. (Women)
# Athlete
6321 Brandt, Anna
6322 Finley, Jessica
6323 Hammons, Olivia
6324 Holmes, Grace
6325 Korte, Hannah
6326 Lexovsky, Zoe
6327 McArdle , Heather
6328 Michael, Lily
6329 Nemeth, Emily
6330 Rojeck, Abbey
6331 Rozeski, Haley
6332 Scott, Kylie
6333 Swinerton, Deanna
Cuyahoga CC (Women)
# Athlete
6334 Agresta, Samantha
6335 Brown, Hope
6336 Heath, Hannah
6337 Mendek, Claudia
6338 Miller, Dana
6339 Rayer, Juliet
6340 van't Veer, Kristen
6341 Vitolo, Hailey
6342 Williams, Katelyn
Dayton (Women)
# Athlete
6343 Bornhorst, Kaci
6344 Braga, Angela
6345 Constable, Carlee
6346 Hull, Aileen
6347 Lechowicz, Elizabeth
6348 Lechowicz, Katherine
6349 Loughery, Maddie
6350 Madsen, Palmer
6351 Madsen, Reilly
6352 Miller, Katie
6353 Sreenan, Emily
6354 Tighe, Elinor
6355 Weidner, Melissa
6356 Wilker, Kelly
Dayton (Men)
# Athlete
6357 Barger, Griffin
6358 Chimbanda, Jonas
6359 Christopher, Brandon
6360 Gizelbach, Calan
6361 Grissim, Garrett
6362 Johanssen, Conner
6363 Lamb, Colin
6364 Lawson, Kevin
6365 MacGregor, Sean
6366 Majercak, Will
6367 Sarmir, Andrew
6368 Schuster, Andrew
6369 Sollenberger, Matthew
6370 Theis, Colin
6371 Tighe, Andrew
6372 Vernot, Kyle
Denison (Women)
# Athlete
6373 Balch, Meagan
6374 Corrigan, Audrey
6375 Cuiffo, Angela
6376 Fisher, Roberta
6377 Holmes, Allie
6378 Lerda, Sydney
6379 Lindower, Anna
6380 Murray, Leona
6381 Newton, Merrit
6382 O'Connor, Erin
6383 Radziewicz, Sarah
6384 Schretzmayer, Aileen
6385 Trent, Carolyn
6386 Willson, Emily
Denison (Men)
# Athlete
6387 Bloodworth, Samuel
6388 Connelly, Kenny
6389 Cromwell, Adam
6390 Fitschen-Brown, Rhys
6391 Foster, Benjamin
6392 Ginell, Keanan
6393 Hegemier, Henri
6394 Henegar, Millan
6395 Johnston, Zackary
6396 Rains, Jacob
6397 Riley, Calvin
6398 Rumsfeld, Benjamin
6399 Watters, Clayton
6400 Wolfe, Justin
Findlay (Women)
# Athlete
6401 Borer, Madisen
6402 Donoher, Meghan
6403 Gaskins, Morgan
6404 Jeruto, Matilda
6405 Lawrence, Gabrielle
6406 Moening, London
6407 Robinett, Hayley
6408 Shipman, Jenna
Findlay (Men)
# Athlete
6409 Adams, Ethan
6410 Adams, Jack
6411 Freistuhler, Tristin
6412 Hopkins, Wade
6413 Hunter, Dylan
6414 Kohout, Ryan
6415 Louria, Noah
6416 Stepansky, Gavin
Franciscan (Ohio) (Women)
# Athlete
6417 Atkins, Elizabeth
6418 Bryant, Alison
6419 Dyke, Francesca
6420 Kass, Suzie
6421 LaFond, Harper
6422 Litterer, Morgan
6423 Lorentz, Sydney
6424 Schirger, Mary Jo
6425 Shaughnessy, Kara
6426 Smith, Taylor
6427 Sommers, Katie
6428 Stickney, Kristine
6429 Wieszczek, Shannon
6430 Yeager, Callie
Franciscan (Ohio) (Men)
# Athlete
6431 Borek, Mark
6432 Brooks, Riley
6433 Crotteau, Matthew
6434 Daez, Miguel
6435 Desany, Joseph
6436 Donovan, Daniel
6437 Galligan, Liam
6438 Kay, Aidan
6439 Murphy, Matt
6440 Ozymy, Ryan
6441 Sobus, Michael
6442 Syvertson, Easton
6443 Ware, Nathan
Heidelberg (Women)
# Athlete
6444 Adams, Morgan
6445 Allsop, Kenzie
6446 Chasney, Isabel
6447 Chiappetta, Tiffany
6448 Conley, Quinnlyn
6449 Franz, Brooke
6450 Mussig, Lauren
Heidelberg (Men)
# Athlete
6451 Belville, Matt
6452 Bowden, Clay
6453 Cimino, Rick
6454 Drushal, David
6455 Freeman, Dakota
6456 Greenman, Hunter
6457 Hudson, Tyler
6458 Jasper, Tim
6459 Kittaka, Logan
6460 Lang, Aedan
6461 Luken, Mitch
6462 Neura, Austin
6463 Shearer, Garrett
6464 Swazey, Travis
6465 Symonds, Andrew
6466 Wiechart, Dylan
John Carroll (Women)
# Athlete
6467 Amoroso, Jamie
6468 Anderson, Moira
6469 Brindza, Madelyn
6470 Bujaucius, Cameron
6471 Esper, Erica
6472 Fellenstein, Katy
6473 Glavin, Shauna
6474 Graham, Lyla
6475 Jenko, Sydney
6476 Kelley, Morgan
6477 Lenze, Hannah
6478 Lucas, Lydia
6479 Massucci, Jennifer
6480 Vigrass, Rory
John Carroll (Men)
# Athlete
6481 Arnold, Jared
6482 Backus, Joe
6483 Coe, Sam
6484 Dailey, Jamie
6485 Darby, Jake
6486 Dittoe, Keller
6487 Ernest, Gabe
6488 Hallgarth, Matt
6489 Holt, Sam
6490 Kawalec, Jack
6491 Kiley, Ryan
6492 Mangan, James
6493 McGuire, Patrick
6494 McIntyre, Connor
6495 Miner, Andrew
6496 Phillip, Alex
6497 Pierson, Ian
6498 Scanlon, Ryan
6499 Shah, Adam
6500 Shipley, Carson
6501 Shipman, Mike
6502 White, Pat
Kent State (Women)
# Athlete
6503 Adams, Jaimie
6504 Banks, Rachel
6505 Barrett, Kalli
6506 Dicicco, Nicole
6507 Dunlap, Maddie
6508 Fleming, Nicole
6509 Hyme, Samantha
6510 Kunzler, Hanna
6511 Lannon, Rachel
6512 Lapsely, Kamya
6513 Lisle, Leah
6514 Pack, Sarah
6515 Tirado, Lianna
6516 Yoder, Paige
6517 Zraik, Nina
Kent State (Men)
# Athlete
6518 Allen, Josh
6519 Bookman, Clark
6520 Cousino, Nate
6521 Double, Ken
6522 Esper, Logan
6523 Johnson, Drew
6524 McKeal, Justin
6525 Micheal, Sam
6526 Shail, Colton
6527 Stamper, Alex
Kenyon (Women)
# Athlete
6528 Baxter, Camille
6529 Becker, Emma
6530 Fomook, Claire
6531 Haas, Caitlyn
6532 Hall, Chloe
6533 Harnsberger, Anna
6534 Harris, Davida
6535 Haynes, Hannah
6536 Hokanson, Elise
6537 Holben, Mari
6538 Kallay, Eleanor
6539 Lovato, Keely
6540 Moses, Gracie
6541 Napier, Hailey
6542 Niekamp, Sophie
6543 Riley, Alice
6544 Stroud, Sasha
6545 Tetreault, Eleanor
6546 Vrba, Olivia
6547 Wilson, Ella
6548 Winston-Kahn, Alana
6549 Yepez, Katarina
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Kenyon (Men)
# Athlete
6550 Baier, Jeremy
6551 Bradley, Ethan
6552 Burczak, Jack
6553 Deal, Michael
6554 Dean, William
6555 Gordon, Nathan
6556 Guidotti, Thomas
6557 Johnson, Tommy
6558 Lane, Daniel
6559 Lewis, Vincent
6560 Lucas, Steve
6561 Montgomery, Jason
6562 Neubauer, Paul
6563 Oakley, Will
6564 Reddy, Akhilesh
6565 Spohn, WIll
6566 Stern, Caleb
6567 Stillions, Ben
6568 Wedeking, Andrew
Lake Erie (Women)
# Athlete
6569 Thoss, Natalie
Lake Erie (Men)
# Athlete
6570 Carter, Logan
6571 Jeffers, Conner
Lorain County CC (Women)
# Athlete
6572 Cozart, Alexis
6573 Gannon, Kelsey
6574 Glass, Mackenzie
6575 Glass, Samantha
6576 Konrad, Erin
Lorain County CC (Men)
# Athlete
6577 Below, Justin
6578 Devin, Baumgartner
6579 Haas, Henry
6580 Hamilton, Ian
6581 Molek, Jason
6582 Ruiz, Carlos
6583 Yonts, Charlie
Malone (Women)
# Athlete
6584 Beakas, Jenna
6585 Blasiole, Maria
6586 Coakley, Grace
6587 Colter, Blair
6588 Curtis-Collins, Mackenna
6589 Days, Emelia
6590 Gregg, Anna
6591 Hier, Samantha
6592 Jablonski, Leah
6593 Knoch, Kinsey
6594 Martin, Maria
6595 McClain, Sabrina
6596 Metzger, Leah
6597 Miller, Jocelyn
6598 Oscovitch, Abby
6599 Penrod, Jasmine
6600 Pinter, Eline
6601 Pumneo, Ella
6602 Risley, Dana
6603 Skledar, Carolyn
6604 Thompson, Hannah
6605 Vanhoy, Sydney
6606 Wentworth, Rachel
6607 Westall, Julia
6608 Willett, Clare
Malone (Men)
# Athlete
6609 Cannon, Christopher
6610 Cappillo, Tony
6611 Carmany, Dan
6612 Chaplik, Nick
6613 Chaplik, Noah
6614 Clark, Lucas
6615 Collins, Michael
6616 Frase, Daniel
6617 Fresenko, Zach
6618 Harbaugh, Chase
6619 Harper, Noah
6620 Harroun, Tyler
6621 Hennis, Steven
6622 Huber, Lucas
6623 Klein, Joe
6624 Kuyken, Matthew
6625 Markko, Tucker
6626 Michels, Nicholas
6627 Parker, Matthew
6628 Schaller, Aaron
6629 Whittington, Noah
Marietta (Women)
# Athlete
6630 Fry, Lauren
6631 Tynan, Fredley
Marietta (Men)
# Athlete
6632 Coleman, Chasten
6633 Diehl, John
6634 Knipp, Van
6635 Panas, Jason
6636 Saxton, Wyatt
6637 Sheets, Hunter
6638 Wallace, Braeden
6639 Wilson, Lane
Mount Union (Women)
# Athlete
6640 Anstine, Kinsley
6641 Bartlett, Anna
6642 Biery, Brianna
6643 Chojnacki, Elise
6644 McConkey, Tess
6645 Swisher, Emily
6646 Tarter, Krissy
Mount Union (Men)
# Athlete
6647 Al-Shinawzi, Zade
6648 Arnold, Justin
6649 Brown, Logan
6650 Costello, Thomas
6651 Days, Evan
6652 Hostetler, Ryan
6653 Kenosh, Connor
6654 Knoch, Justin
6655 Ryder, Marcus
6656 Shriver, Noah
6657 Ventura, Alex
6658 Whited, Brayden
6659 Willet, Jack
Mount Vernon Nazarene (Women)
# Athlete
6660 Brown, Ashley
6661 Cobb, Emily
6662 DiTullio, Isabelle
6663 Duewel, Brooklyn
6664 Forney, Morgan
6665 Gaines, Alyssa
6666 Goehring, Lindsey
6667 Hamsher, Emerson
6668 House, Teresa
6669 Howell, Kennedy
6670 Kearns, Katie
6671 Kifer, Amy
6672 Kleber, Brett
6673 Krasofsky, Macy
6674 Schall, Allyson
6675 Shackelford, Kaylin
6676 Sommers, Meghan
6677 Stichert, Valerie
6678 Thatcher, Sarah
Mount Vernon Nazarene (Men)
# Athlete
6679 Gemmaka, Garrett
6680 Jungeberg, Luke
6681 Paul, Justis
6682 Sharp, Dan
6683 Slemmons, Clayton
6684 Stephens, Noah
6685 Stevely, Ryan
6686 Steward, De-Andre
6687 Swanger, Sam
6688 Weiss, Nick
6689 Yoder, Hunter
6690 Young, Trevor
Muskingum (Women)
# Athlete
6691 Curavo, Madison
6692 Deighton, Valerie
6693 Deiotte, Mikayla
6694 Gauch, Abbi
6695 McAdams, Macy
6696 Ransom, Demeisha
6697 Saxton, Kelsey
6698 Toth, Angela
Muskingum (Men)
# Athlete
6699 Cavanaugh, Clay
6700 Hart, Kaleb
6701 Hoover, Mitchel
6702 Howald, Luke
6703 Kuhn, James
6704 McIntire, Doug
6705 Muncie, James
6706 Skolosh, Logan
Oberlin (Women)
# Athlete
6707 Abele, Lucca
6708 Allen, Maggie
6709 Blinkoff, Grace
6710 Bradley, Emory
6711 Brane-Wright, Josie
6712 Castro-Wehr, Joy
6713 Cole, Lauren
6714 Crook, Lilly
6715 Crook, Marija
6716 Denlinger, Julia
6717 Gregory, Olivia
6718 Gualtieri-Reed, Maeve
6719 Houle, Isabella
6720 Impara, Christine
6721 Jung-Beeman, Oona
6722 Knapp, Victoria
6723 Liloia, Nina
6724 Ode, Shanthini
6725 Page, Madeleine
6726 Purcell, Corrie
6727 Rathbun, Lucia
6728 Scott, Anna
6729 Sheffield, Sunniva
6730 Tannous-Taylor, Audrey
6731 Urso, Rachel
6732 von Conta, Phoebe
6733 Wargo, Shannon
Oberlin (Men)
# Athlete
6734 Beesley, Sam
6735 Bevacqui, Daniel
6736 Cannesson, Elias
6737 Coreschi, Avery
6738 D'Orfani, Ross
6739 Daugherty, Jackson
6740 Garcia, Francisco
6741 Gillen, Greg
6742 Goetz, Sam
6743 Jacobs, Julian
6744 Mader, Sam
6745 Markosian, Beckett
6746 Russ, Sam
6747 Schafer, Kenny
6748 Sortor, Chase
6749 Southerland, CJ
6750 Stuart, Owen
6751 Taylor, Will
6752 Vanderloo, Niels
6753 Velazquez, Archie
Ohio (Women)
# Athlete
6754 Bartolone, Madelyn
6755 Bowes, Hailey
6756 Cass, Emily
6757 DeSantis, Miah
6758 Elstun, Meredith
6759 Geitgey, Delaney
6760 Grigsby, Payton
6761 Hartman, Jessica
6762 Hill, Tiffany
6763 Knauss, Jocelyn
6764 Koziol, Melissa
6765 Lamb, Rosie
6766 Park, Mikaylie
6767 Parrell, Lauren
6768 Pierce, Stephanie
6769 Shell, Carly
6770 Sury, Madison
6771 Weaver, Carina
6772 Willette, Kat
Ohio (Men)
# Athlete
6773 Agosta, Matthew
6774 Butler, Griffin
6775 Gard, Seth
6776 Gregson, Matt
6777 Jaynes, John
6778 Kinsey, Cameron
6779 Mallue, Nate
6780 Mayse, Andrew
6781 McBride, Brady
6782 McKean, Erik
6783 Park, Josh
6784 Parrell, Conor
6785 Seas, Dan
6786 Sistrunk, Parker
6787 Tarr, Czar
6788 Tonkovich, Michael
6789 Wirth, Grant
Ohio Christian (Women)
# Athlete
6790 Lenz, Brittany
6791 Lomaka, Rachel
6792 Marshall, Madigan
6793 McCarty, Rebekah
6794 Rutan, Lauryn
6795 Spencer, Shelby
6796 Turrentine, Alyssa
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Ohio Christian (Men)
# Athlete
6797 Church, Sam
6798 Dickerson, Drake
6799 Gardner, Canaan/Jonathan
6800 Maynard, Zach
6801 Patrick, CJ
6802 Patrick, Greg
Ohio Dominican (Women)
# Athlete
6803 Boehringer, Paige
6804 Long, Cassidy
6805 Lutz, Emma
6806 Mcwilliams, Sumer
6807 Miller-Brown, Addyson
6808 Risinger, Kylee
6809 Spencer, Haleigh
6810 Walton , Mary
6811 Wihl, Ashley
Ohio Dominican (Men)
# Athlete
6812 Belmont, Caleb
6813 Gilliam, Jaren
6814 Kamel, Adam
6815 McNair, Keaton
6816 Noll, Sean
6817 Saunders, Isaiah
6818 Sinning, Ethan
6819 Smith, Chayse
Ohio Northern (Women)
# Athlete
6820 Bresnahan, Karsen
6821 Colvin, Kathleen
6822 Ellerbrock, Taylor
6823 Fisher, Taylor
6824 Fox, Michaela
6825 Kowalczyk, Gabrielle
6826 Mobley, Erica
6827 Neff, Lexi
6828 Pitcovich, Tessa
6829 Retcher, Chyanne
6830 Rhodes, Kamryn
6831 Routhier, Madeleine
6832 Thompson, Sophia
6833 Trace, Lauren
6834 Vestal, Kylie
6835 Whitmore, Rue
6836 Wright, Megan
Ohio Northern (Men)
# Athlete
6837 Baker, Patrick
6838 Blakeley, Brooks
6839 Borden, Jack
6840 Brandstaetter, Jackson
6841 Dawson, Skylar
6842 Dravenstott, Alan
6843 Driemeyer, Billy
6844 Green, Jordan
6845 Hann, Breydan
6846 Jordan, Miguel
6847 Kelly, Dylan
6848 Knight, Andrew
6849 Krabacher, Samuel
6850 Lamison, Connor
6851 Lamison, Riley
6852 McKean, Dylan
6853 Neff, Kyle
6854 Nuest, Connor
6855 Peck, Bryan
856 Pratt, Nick
6857 Sauerbrey, Caden
6858 Shelton, Andrew
6859 Skaff, Griffin
6860 Sutter, Travis
6861 Thobe, Nathan
6862 Tramontano, Alessandro
6863 Williamson, Thomas
Ohio State Running Club (Women)
# Athlete
6864 Colvin, Sarah
6865 Diehl, Maddy
6866 Donaldson, Jaime
6867 Evankovich, Olivia
6868 Gajarsky, Madison
6869 Geers, Katie
6870 Grover, Phoenix
6871 Hufstetler, Andrea
6872 Judy, Elizabeth
6873 Klein, Loren
6874 Lawson, Jodie
6875 Lenz, Abby
6876 Lopez, Dani
6877 Macariola, Kerina
6878 Mikula, Jackie
6879 Milheim, Alexandra
6880 Ogorzaly, Becca
6881 Pheneger, Jaimie
6882 Strunck, Sarah
6883 Wrenn, Jessica
6884 Yarris, Nicole
Ohio State Running Club (Men)
# Athlete
6885 Antonini, Gregory
6886 Art, Alexander
6887 Bench, Bobby
6888 Berger, Alex
6889 Branson, Tucker
6890 Clark, Robert
6891 Downing, Nicholas
6892 Farson, Ellis
6893 Ferro, James
6894 Getty, Dakota
6895 Gibson, Jacob
6896 Green, Hunter
6897 Gust, Matt
6898 Hellman, Trevor
6899 Hinnenkamp, Sam
6900 Hoppa, Simon
6901 Isakson, Matthew
6902 Keith, Jason
6903 Kossen, Adam
6904 Lumby, Simon
6905 Manos, Casey
6906 McGuire, Cedric
6907 McKenna, Everest
6908 Mendola, Paul
6909 Napholz, Zach
6910 Newman, Matt
6911 Nupp, Alex
6912 Polatas, Matt
6913 Schrantz, Andrew
6914 Smith, Noah
6915 Vautour, Evan
6916 Whiteman, Andrew
6917 Wiggins, Jarrett
6918 Woods, Brady
6919 Zook, Patrick
Ohio Wesleyan (Women)
# Athlete
6920 Bush, Hannah
6921 Clay, Nicole
6922 Corbin, Katie
6923 Hotchkiss, Jenna
6924 Montgomery, Lauren
6925 Norlander, Libby
6926 Picker, Darcy
6927 Trebella, Makayla
6928 VanHoose, Erica
6929 Watts, Mikayla
Ohio Wesleyan (Men)
# Athlete
6930 Barry, Nick
6931 Beyer, Jack
6932 Bradt, Ethan
6933 Brock, Kyler
6934 Fanning, Kerrick
6935 Finding, Avery
6936 Gallogly, Andrew
6937 Hamed, Ahmed
6938 Hefner, William
6939 Kilian, Levi
6940 Lesmez, Ryan
6941 Lindenmuth, Lucas
6942 Loeper, Ben
6943 McConkey, Jay
6944 McCormick, Colin
6945 McQueen, Wyatt
6946 Miller, Seth
6947 Patterson, Joey
6948 Queener, Josh
6949 Street, Monte
6950 Sturts, Clay
Otterbein (Women)
# Athlete
6951 Alexander, Danielle
6952 Anderson, Oriana
6953 Bentley, Halle
6954 Black, Kennedy
6955 Boehringer, Liz
6956 Brady, Mia
6957 Buckner, Sara
6958 Burns, Emma
6959 Cleland, Emily
6960 Currey, Allison
6961 Davis, Mackenzie
6962 Ferrero, Danielle
6963 Hocker, Ellie
6964 Kish, Ashley
6965 Kowalewicz, Gina
6966 Lee, Tasheania
6967 McCandlish, Claire
6968 Parks-Cuzzolini, Ella
6969 Renick, Loryn
6970 Rogiers, Allison
6971 Rohrer, Lydia
6972 Savini, Lorenza
6973 Sidloski, Abby
6974 Smith, Keira
6975 Smith, Sydney
6976 Vale, Monica
6977 Watts, Mary
Otterbein (Men)
# Athlete
6978 Beireis, Gage
6979 Bosworth, Ryan
6980 Chatfield, Payton
6981 Clevinger, Alex
6982 Coogan, Joey
6983 Craft, Nathan
6984 Crane, Ben
6985 Daily, Bill
6986 Delahanty, Jake
6987 Ehret, Jamey
6988 Estes, Ryan
6989 Hampton, Chase
6990 Hoffman, Max
6991 Kaiser, Keith
6992 McClain, Mitch
6993 Mehalic, Jason
6994 Schaefer, Carter
6995 Smith, Devyn
6996 Strohm, Spencer
6997 Thompson, Jacob
6998 Vipperman, Seth
6999 Watkins, Jaden
7000 Wells, Mitchell
7001 Yackin, Cal
7002 Yoder, Jeffrey
Rio Grande (Men)
# Athlete
7003 Freitag, Dean
7004 Greenawalt, Ethan
7005 Jones, Keshawn
7006 Kilgour, Keelan
7007 Norris, Mike
7008 Setty, Austin
7009 Spicer, River
Shawnee State (Women)
# Athlete
7010 Brown, Jozi
7011 Butler, Abigil
7012 Cook, Jessica
7013 Hall, Deanna
7014 Messar, Olivia
7015 Osborn, Abbi
7016 Pannell, Mckenna
7017 Price, Jessica
7018 Smith, Brooke
7019 Smith, Marissa
7020 Spencer, Mallory
Shawnee State (Men)
# Athlete
7021 Adams, Steven
7022 Bennington, Hunter
7023 Best, Steven
7024 Beyer, Jacob
7025 Boggs, Logan
7026 Clark, Daniel
7027 Deckard, Thryceton
7028 Farmer, Seth
7029 Hoggard, Thomas
7030 Hoover, Hunter
7031 Kammler, Aiden
7032 Kemper, Jacob
7033 Kerschieter, Dalton
7034 Leveck, Brice
7035 Metzung, Josh
7036 Miller, Ethan
7037 Nichols, Jacob
7038 Parsons, Chris
7039 Parsons, Hunter
7040 Phillips, Jonah
7041 Reeher, Owen
7042 Richardson, Condy
7043 Scott, Mark
7044 Secoy, Tim
7045 Slaughter, Xavier
7046 Washington, Shane
Tiffin (Women)
# Athlete
7047 Cole, Holly
7048 Cotten, Tierra
7049 Doss, Madison
7050 Gilliam, Jada
7051 Guggenbiller, Audrey
7052 Iffland, Jordan
7053 Lindsey, Ashlin
7054 Macadam, Ines
7055 O'connor, Rebecca
7056 Springer, Julia
7057 Thomas, Diamond
7058 Will, Chloe
7059 Wyant, Ruthie
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Tiffin (Men)
# Athlete
7060 Bishop, Joshua
7061 Brown, Parker
7062 Carwile, Richard
7063 Grames, Keagan
7064 Griffith, Evan
7065 Hardesty, Dustin
7066 Hill, Jordan
7067 Jaster, Josh
7068 Keaton, Zachary
7069 Merritt, Kyle
7070 Miller, Cody
7071 Ondracek, Nathaniel
7072 Oren, Joe
7073 Runco, Nicholas
7074 Sgambellone, Noah
7075 Sinnock, Carter
7076 Starkweather, Owen
7077 Tomlinson, Zachary
7078 Williams, David
7079 Wilson, Parker
7080 Zinn, Jacob
7081 Zych, Carson
Urbana (Women)
# Athlete
7112 Foster, Darshay
7113 Hummer, Ash Lee
7114 Miller, Ashlynn
7115 Skerbetz, Emilee
7116 Wilhelm, Sheyenne
Urbana (Men)
# Athlete
7117 Gilbert, David
7118 Griffith, Logan
7119 Hull, Matthew
7120 Mitchell, Isaiah
7121 Quiroz, Daniel
Ursuline (Ohio) (Women)
# Athlete
7122 Applegate, Natalie
7123 Guerry, Sarah
7124 Huffman, Kayla
7125 Kensey, Ciani
7126 Mcdonagh, Haley
7127 Peters, Maria
7128 Post, Garielle
7129 Pucella, Ashley
Walsh (Women)
# Athlete
7130 Bakan, Bre
7131 Farino, Kaylee
7132 Gaj, Annabelle
7133 Hadley, Caitlyn
7134 Hahn, Bridget
7135 Hyland, Mary
7136 Lehotay, Andra
7137 Leppelmeier, Alexa
7138 Losasso, Julia
7139 Lynch, Macy
7140 Menegay, Iris
7141 Roberts, Bailey
7142 Robertson, Claire
7143 Rude, Maureen
7144 Siebenaller, Bridget
7145 Soehnlen, Hannah
7146 Soehnlen, Kacee
7147 Soehnlen, Megan
7148 Sonneberger, Karissa
7149 Viscounte, Alyssa
7150 Winkler, Abby
Walsh (Men)
# Athlete
7151 Boyden, Beau
7152 Buehner, Joey
7153 Bugaj, Jared
7154 Caniford, Jacob
7155 Conrad, Josh
7156 Donnelly, Sean
7157 Ewing, Everett
7158 Hadley, Nathan
7159 Hendricks, Christian
7160 House, Benji
7161 Laubacher, John
7162 LaVictoire, Noah
7163 Lutton, Jay
7164 McCahan, Jonathan
7165 Murray, Noah
7166 Pace, Tyler
7167 Roberts, Drew
7168 Sanders, Alexander
7169 Shrock, Julian
7170 Walsh, Ed
7171 Wierzbicki, Tyler
Wilberforce (Women)
# Athlete
7172 Brown, Lynese
7173 Greene-Tucker, Kadai
7174 hughes, Allayah
7175 Notter, Mustafa
7176 Wheeler, Ashley
Wilberforce (Men)
# Athlete
7177 Allen, Rodman
7178 Easton, William
7179 Gilliam, kaii
7180 Jones, Isaiah
Wilmington (Ohio) (Women)
# Athlete
7181 Cooper, Taylor
7182 Grieser, Abbie
7183 Helmke, Allison
7184 Houseman, AJ
7185 Hughes, Katie
7186 Johnson, Kayci
7187 McKnight, Morgan
7188 Rhodes, Cheyenne
7189 Rhodes, Savannah
7190 Rice, Kelly
7191 Snarr, Jordan
7192 Stahl, Kendra
7193 Wahl, Milena
7194 Williams, Faith
7195 Yontz, Sydney
Wilmington (Ohio) (Men)
# Athlete
7196 Bay, Patrick
7197 Bertsch, Taton
7198 Brandon, Evan
7199 Clemens, Gage
7200 Cyrus, Josh
7201 Deatley, Zach
7202 Heys, Simon
7203 Honkomp, Ryan
7204 Olivarez, Julio
7205 Phelps, Cameron
7206 Rickett, George
7207 Wahl, David
7208 Wampler, Austin
7209 Whitaker, Evan
Wittenberg (Women)
# Athlete
7210 Arndt, Caroline
7211 Bournival , Erika
7212 Canright, Elizabeth
7213 Ely, Morgan
7214 Gray, Alexis
7215 Hayes, Hannah
7216 Hodson, Kate
7217 Lynn, Annalee
7218 Shannon, Sydney
7219 Welker, Lauren
7220 Wolfe, Mya
Wittenberg (Men)
# Athlete
7221 Chambers, Jack
7222 Cordle, Evan
7223 Howe, Zack
7224 Ramsey, Deven
7225 Reese, Andrew
7226 Sainey, Cullen
7227 Zellner, Caden
7228 Zimmerman, Ryan
Wooster (Women)
# Athlete
7229 Arnosti, Carina
7230 Bertholf, Kayla
7231 Boyce, Kira
7232 Cordova, Audrey
7233 Covey, Zoe
7234 Hart, Waverly
7235 Helck, Sabrina
7236 Hoover, Isabelle
7237 Hudson, Ciara
7238 Issak, Alayt
7239 Larson, Kate
7240 McElwee, Alicia
7241 Montgomery, Grace
7242 Osterhouse, Rachel
7243 Overfield, Marian
7244 Rice, Abigail
7245 Rotte, Noelle
7246 Tierney, Georgina
7247 Topham, Judith
7248 Tuennerman, Megan
7249 Warstler, Cobi
7250 Wells, Ally
7251 Wiles, Melita
7252 Yessoufou, Amirah
Wooster (Men)
# Athlete
7253 Allen, Geoffrey
7254 Crane, Noah
7255 DeLong, Alexander
7256 Epling, Henry
7257 Henry, Joseph
7258 Hulufe, Naol
7259 Klonowski, Matt
7260 McMichael, William
7261 Pettit, Aedan
7262 Prill, Matt
7263 Rae, Miki
7264 Shiach, Nick
7265 Smith, Keegan
7266 Sprague, Grant
7267 Todd, Jackson
Wright State (Women)
# Athlete
7268 Angelopoulos, Victoria
7269 Dunn, Anna
7270 Halsey, Abigail
7271 Kearns, Molly
7272 King, Megan
7273 Neumeier, Alicia
7274 Nolan, Shelby
7275 Ruhlen, Alycea
7276 Shigley, Emma
7277 Shuman, Lauren
7278 Ward, Tiffany
Wright State (Men)
# Athlete
7279 Board, Michael
7280 Bowers, Benjamin
7281 Brown, Jordan
7282 Childs, Nathan
7283 Dunn, Nathan
7284 Emmert, Ethan
7285 Fullenkamp, Aaron
7286 Hohman, Bryce
7287 Pettit, Max
7288 Poling, Jacob
7289 Stahl, Wyatt
7290 Steimle, Tim
Xavier (Ohio) (Women)
# Athlete
7291 Bailey, Marla
7292 Been, Sarah
7293 Hopkins, Parker
7294 Kapral, Sydney
7295 Prichard, Bernadette
7296 Sienna, Emily
7297 Warner, Sydny
Xavier (Ohio) (Men)
# Athlete
7298 Dean, Tullus
7299 Douthit, Noah
7300 Meehan, Connor
7301 Mekaelian, Matthew
7302 Prestileo, Jake
7303 Warren, Gabe
Anew era began in Cedarville Univer-sity cross country with the openingof the Elvin R. King Cross Country
Course. The venue was dedicated and
named in honor of CU's Hall of Fame
coach during Homecoming Weekend on
Oct. 7, 2006.
   Elvin King coached track and cross
country at Cedarville University for 41
years before retiring following the 2009 fall season. He was espe-
cially known for the Lady Jacket cross country program which he
started in 1979.
   King guided Cedarville to the 2001 NAIA Women's Cross Country
Championship which remains the school's only NAIA title in any
sport. The Lady Jackets became the first NAIA school to claim the
All-Ohio Cross Country Championship in 2008 and they totaled nine
NCCAA banners to go along with 12 conference trophies.
   The Elvin R. King Cross Country Course, located at the north end
of the campus just east of State Route 72, was constructed on 150
acres of property and was designed and built under the direction of
former athletic director Pete Reese and King. Athletes run entirely
on a grass course that includes rolling hills.
   This unique venue, which meets all of the NCAA requirements
for a cross country course, hosted its first meet on Sept. 16, 2006
with the 16th Annual Cedarville Invitational. Nearly 1,000 runners
participated in eight races and both Yellow
Jacket teams won the first-ever college
races on the course.
Cedarville continues to host the annual
Friendship Invitational and is the site of the
All-Ohio Championships on Sept. 28th.
Besides the high school and junior high
competitions in the Friendship Invitational,
the course will host the OHSAA Southwest
District Championship on Oct. 19th. The Ohio Heritage Conference
has also staged its championship meets on the course. 
   The primary cross country courses are the 5,000 meter layout
(college women, high school boys & girls) and the 8,000 meter
course (college men). There is also a 3,200-meter course for junior
high competition as well as a 6K (NCAA women) and a 10K (NCAA
men). Ample parking is available on site for up to 500 vehicles just
west of State Route 72 on campus grounds.
   The Yellow Jackets called John Bryan State Park as its cross
country home for the better part of four decades. The beautiful site
served as host of the NCCAA Championships from 1978 through
1992 and again from 1995 through 2005. It also hosted the annual
Cedarville Invitational, the NAIA District 22 Championship, the Mid-
Ohio Conference Championship, the American Mideast Conference
Championship, and a number of high school meets.
The Elvin R. King Cross Country Course
The Elvin R. King Cross Country Course - All-Time Top 25
COLLEGE WOMEN 6K - ALL-TIME TOP 25
(9/14/19)
Name                        School                        Time                 Date
Sarah Berger            Walsh University         20:52.0     9/29/2017
Chloe Flora               University of Dayton    20:59.9     9/29/2017
Ellen Isaac                Ohio University           21:07.9     10/2/2015
Taylor Vernot             University of Dayton    21:11.7     9/29/2017
Emily Leonard           University of Dayton    21:16.6     9/29/2017
Emily Leonard           University of Dayton    21:17.8     10/2/2015
Sarah Berger            Walsh University         21:19.4     11/4/2017
Laura Bess               Miami University         21:19.9     10/2/2015
Hannah McIntyre      Hillsdale College         21:25.5     11/4/2017
Maria Scavuzzo        Miami University         21:28.8     9/30/2016
Jade Smith                Malone University       21:31.4     11/4/2017
Mackenzie Andrews  University of Akron      21:32.7     9/29/2017
Taylor Vernot             University of Dayton    21:38.1     9/30/2016
Kelly Haubert            Grand Valley St. Univ. 21:39.8     11/4/2017
Kameron Burmeister Northern Mich. Univ.   21:39.8     11/4/2017
Claire Lamb              Otterbein University    21:41.2     10/2/2015
Emma Lehmann       Oberlin College           21:41.6     10/3/2014
Leah Holmes            UW-Milwaukee            21:42.8   10/31/2015
Hope Jones              Univ. of Southern IN.   21:42.9     11/4/2017
Claire Lamb              Otterbein College        21:43.4     9/30/2016
Hannah Campbell     Malone University       21:43.7     10/2/2015
Brenna Poulsen        Miami University         21:44.4     10/2/2015
Ashley Burr               Oakland University      21:44.9   10/31/2015
Devon Leahy            Ohio State University  21:45.3     9/30/2016
Ellen Isaac                Ohio University           21:45.3     9/29/2017
COLLEGE MEN 8K - ALL-TIME TOP 25
(thru 9/14/19)
Name                   School                        Time                   Date
Chris Lemon         University of Dayton    24:11.8       10/1/2010
James Ngandu     Tiffin University            24:14.9       9/29/2017
Joseph Stewart    Miami University          24:18.8       10/2/2015
Eric Finan             Univ. of Cincinnati        24:20.6       10/1/2010
Ridge Robinson   Ohio University            24:26.2       10/1/2010
Matt Lemon          University of Dayton    24:28.8       10/1/2010
Joseph Stewart    Miami University          24:32.5       10/3/2014
James Ngandu     Tiffin University            24:33.1       10/2/2015
Matt Brooker        Cedarville University    24:33.5     10/20/2012
William Jones       Franciscan Univ.          24:34.2       9/29/2012
Nick Elswick         Ohio State University   24:34.8       10/2/2015
Andy Morgan        University of Akron      24:35.1       10/1/2010
Clayton Bowie      Ohio State University   24:36.2       10/2/2015
Michael Heller      Kent State Univ.           24:37.2       9/29/2012
Austin McLean     Youngstown St. Univ.   24:37.5     10/31/2015
Jason Ordway      Unattached                  24:38.5       10/3/2014
Matt Brooker        Cedarville University    24:38.9       9/15/2012
Michael McKean  Ohio University            24:39.4       10/2/2015
Colin Cotton         Univ. of Cincinnati        24:40.1       9/29/2012
Ben Kendell          University of Detroit     24:41.4     10/31/2015
Matt Brooker        Cedarville University    24:42.2     10/26/2013
Brian Baum          Ashland University       24:42.5       10/3/2014
Alec Sandusky     Unattached                  24:42.7       9/14/2019
Matt Brooker        Cedarville University    24:42.8       9/29/2012
Michael Owen      Shawnee St. Univ.       24:42.8       10/1/2010
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